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3 人から 5 人のグループで 2 週間の短期実習生としてチェンマイ大学に来た。2015 年のみ
日本人の大学院生 1 人が一学期の長期実習に来た。表 1 は 3 年間の活動をまとめた。 
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3 人から 5 人のグループで 2 週間の短期実習生としてチェンマイ大学に来た。2015 年のみ
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表 1 早稲田大学の実習生の担当科目 































































チェンマイ大学生が SEND プログラムに参加したのは長期実習生のみである。2015 年
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表 2 チェンマイ大学からの長期プログラム参加者が履修した科目 
日本語教育研究科 日本語教育研究センター 
• 日本語教育演習 2 
• 教材・教具論（聴講生として） 
• 話そう日本語 
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